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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 02 Februari 2021. . . . 
Dosen ybs 
               
ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015058 - Prak.Ant.Fisiologi Manusia 
: D2 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Des 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 17 Novr 2020 25 Novr 2020 1 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 23 Jan 2021 27 Jan 2021 2 Feb 2021 
1 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2004015124 FEBI ANGGRAENI X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
3 2004015130 RARA AULIA SYIFA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2004015142 DEWI PUSPITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2004015148 DENTI MARANTIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2004015154 NURULITA AINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2004015167 RIZKIA ADELINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2004015173 DESI NURTITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2004015179 AULIA CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2004015185 NURUL JAMILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 2004019005 NANDHARY FITRIANA PRIYONI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 20.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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